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MATERIALIZMO TRADICIJOS KAUNO MEDICINOS 
INSTITUTĘ 
l. ZA.KSAS 
l(auno Medicinos instituto materiaHstinės tradicijos klostėsi jau bur­
žuazinio viešpatavimo metais. Sios tradicijos buvo pagausintos, pratur­
tintos tarybinės valdžios laikotarpiu. 
Buržuazinėje Liet,uvoje l(auno universiteto Medicinos fakultete vyko 
kova tarp materializmo ir idealizmo. Norint suprasti šios kovos reikšmę,• 
reikia nors trumpai susipažinti su to meto ideologinio gyvenimo ypatin­
gumais Lietuvoje apskritai ir l(auno universitete. 
Buržuazinio viešpatavimo metais lemiamas pozicijas ideologiniame 
šalies gyvenim� turėjo klerikalai. Jie per savo gausią spaudą plačiai 
skleidė religines-idealistines pažiūras ir ryžtingai kovojo prieš materia­
lizmą. Kunigai monopolizavo moksleivių auklėjimą. Pagal 1927 metais 
fašistinės vyriausybės pasirašytą konkordatą su Vatikanu dvasininkijai 
· 
buvo duota teisė kontroliuoti dėstymą mokykloje, reikalauti, kad iš mo­
kyklos būtų pašalinti bažnyčiai nepageidaujami mokytojai. 
Dvasininkija stengėsi taip pat paimti savo įtakon ideologinį studen­
tijos auklėjimą. K.auno universitete didžiulis vaidmuo priklausė klerika­
liniam Teologijos-filosofijos fakultetui. Į šio fakulteto darbo planus buvo 
įtraukti tiek visuomeniniai, tiek gamtos mokslai, kurie buvo dėstomi rell· . 
gine-idealistine dvasia: l(lerikalai leido studentijai ir inteligentijai eilę 
žurnalų pasaulėžiūriniais klausimais, kovojo prieš pažangią mintį, p.rieš 
materializmą gamtos moksluose. 
l(lerikalai atkakliai stengėsi patraukti į savo pusę gamtos mokslo 
atstovus. Tačiau šioje veikloje .jie ypatingais laimėjimais pasigirti ne­
galėjo. Vienas iš universiteto fakultetų, kuriame religinė-idealistinė pasau­
)ėžiūra nerado sau bent kiek stipresnės atramos, buvo Medicinos fakul­
tetas. Visu buržuazinio viešpatavimo laikotarpiu fakultete idealistinės 
krypties š"alininkų buvo nedaug. Vienas iš jų, profesorius Landau, atvy­
kęs 1923 metais iš Sveicarijos į Į\auno 'universiteto Medicinos fakulteto 
histologtjos katedrą, nemaža pasidarbavo smegenų tyrimo srityje. Netei­
singai interpretuodamas tyrimo duomenis ir remdamasis idealistiniu ener­
getizmo mokymu, profesorius Landau pradėjo išplėstinį puolimą prieš 
darvinizmą tiek spaudoj.e, tiek žodžiu. Jis neigė evoliuciją, pažangą gy­
vojoje gamtoje, kategoriškai tvirtino, kad „meškos smegenys neišriedėjo 
nei iš lapės, nei iš beždžionės smegenų, nei iš x nei iš y-o smegenų" 1• Jis 
sukūrė idealistinę-metafizinę. „biologiškąją reliatyvybės teoriją", kurios 
esmė yra tokia: gyvojoje gamtoje mes susiduriam� ne su materialiais kū-. 
1 E. Landau, Descendencijos klausimu.- „.l(osmos", 1925, p. 49. 
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nais, o su daugiau ar maziau sudėtingais energijų grupavimais. Tarp 
gyvulių rūšių nėra jokio filogenetinio ryšio. Negalima skirstyti gyvūnų 
rūšis į aukštesnes ir žemesnes, „nes kiekviena lytis (pavidalas, forma) yra 
sau reliatyviai tobula ir kaip r_ūši& (species) yra nekintama" 2• Kovoje 
prieš darvinizmą E. Landau panaudojo formaliąją genetiką. Reikia pažy­
mėti, kad antidarvinistines Landau idėjas palankiai sutiko klerikalai, mie-
lai spausdinę jo straipsnius savo spaudoje. 
· 
Idealistines pažiūras biologijoje ir medicinoje gynė taip pat O. Pū­
dymaitis. Jis gyvą organizmą aiškino iš vitalizmo pozicijų. O. Pūdymai·, 
tis teigė, kad gyvajame organizme esanti nemateriali jėga, tvarkanti vi­
sus gyvybinius procesus pagal tam tikrą planą. „Kas reguliuoja visą· 
ląstelės darbą? Kas pagauna visas žinias iš oro? Kas duoda atitinkamus 
įsakymus judinamiesiems, kvėpuojamiesiems, virškinamiesiems, visimo or­
ganams? Kas rūpinasi atremti išorinius priešus, bakterijas, nuodus ir t. t.? 
Tik bešališkai visa tai apmąsčius, prieinama išvada: yra kažinkoks Kū­
rėjas, kurį senovės išminčiai vadino ir kitaip, k. a. : Logos (H e r a k l i­
t a s), Demiurgos (P l a t a n a s), Physis (H i p p o k r a t e s), Ente­
lechia (A r i s t o t e l i s); mes. gi jį galime pavadinti „vidiniu inžinie­
riu", kuris visa tai reguliuoja" 3. 
Vitalistinės pažiūros O. Pūdymaičio pasaulėžiūroje susipina su ag­
nosticizmų, kuris kartu jas paremia. Vitalistinės krypties šalininkas aiš­
kino, kad gamtos apskritai negalima pažinti. Stengdamasis pagrįsti sa­
vo a·gnosticizmą, O. Pūdymaitis neteisingai priešpastatė gamtos pažini­
mą ir jos supratimą. Anot jo, gamtos pažinimas dar nėra jos supratimas. 
Ypač nepažini esanti gyvoji gamta. Ląstelė, teigė jis, „tai stebuklas sa­
vyje, . . .  veikiąs pagal nustatytą planą; tai yra mikrokosmas, paslaptis, 
kurios mums niekuomet nebus lemta atidengti!" 4• Norint suprasti ląste­
lės veiklą, esą būtina pripažinti „vidinį inžinierių", „laivo kapitoną" .. . 
Agnosticizmas aiškiai iškyla aikštėn O. Pūdymaičio samprotavimuose 
apie gydytojo santykius su ligoniais. Jis teigė, kad gydymo procese vien 
laboratorinių duomenų nepakanka, kad reikalingas ir asmeninis gydytojo 
bendravimas su ligoniu, psichoterapija. ·Tokiuose samprotavimuose dar 
nieko nepriimtino nėra. šiuolaikinė medicina pripažįsta didelę gydytojo 
asmeninio bendravimo su ligoniais, žodžio ir įtaigos reikšmę, nustatant 
diagnozę. Dabar vis didesnis dėmesys skiriamas medicininei psichologi­
jai. Kai kuriose šalyse ne tik psichiatrinėse, bet ir kitokiose ligoninėse 
dirba psichiatrai. Tačiau O. Pūdymaitis, pirma, klaidingai priešpastatė 
diagnostikoje laboratorinius tyrimus asmeniniam gydytojo bendravimui 
su ligoniu, skelbė, kad vienintelis medicinos vystymosi kelias - grįžti 
iš laboratorijų prie ligonio lovos, prie paties ligonio. Visiškai aišku, kad 
tokie siūlymai yra nukreipti prieš medicinos pažangą, kuri yra susijusi 
su tiksliųjų mokslų - fizikos, matematikos, chemijos (pastaruoju metu ir 
kibernetikos) įdiegimu į medicininę praktiką, su tiksliais laboratoriniais 
tyrimais, padedančiais nustatyti tikslią diagnozę. Antra vertus, O. Pūdy­
maitis gydytojo ir ligonio santykius suprato iš idealistinių pozicijų. Anot 
jo, diagnostikai reikalinga dar ir intuicija. Reikia .pabrėžti, kad ir dabar 
tarybiniai mokslininkai pripažįsta, jog diagnostikoje tam tikrą vaidmenį 
vaidina gydytojo intuicija, t. y. tiesioginis ligonio stebėjimas ir diagno­
zės nustatymas be platesnių samprotavimų ir laboratorinių duomenų pa­
galbos. Tačiau marksistai intuiciją supranta kaip savybę, įgytą turtin­
go p-atyrimo eigoje, stebėjimo, mąstymo ir praktikos metu. Visai kitaip in-
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2 E. Landau, Bio\ogiškoji reliatyvybės teorija.- „l(osmos", 1925, p. 275. 
3 Med. d-ras Pūdymaitis, Gyvybė, liga, gydytojas.- „Medicina", 1935, p. 784. 
• Ten pat. ' 
tuiciją suprato O. Pūdyinaitis. Pasak jo, ši pazm1mo forma esanti ne 
įgyta, bet įgimta kiekvienam žmogui. Jis, sekdamas Bergsono pažiūromis, 
intuiciją laikė instinktu, priešpastatydamas ją mąstymui. Jo nuomone, in­
tuicija visiškai nepriklausanti nuo išorinių veiksnių, ji esanti grynai sub„ 
jektyvaus, vidinio pobūdžio, kiekvieno žmogaus specifiškai, savaip per­
gyvenama. Pačius santykius tarp gydytojo ir ligonio O. Pūdymaitis su­
prato mistiškai. Jis teigė, kad esanti kažkokia nemateriali emanacija 
(spinduliavimas), kažkoks „fluiduni" (t. y. slėpiningas skystis), kuris ei­
nąs iš žmogaus į žmogų s. 
Idealizmas, sprendžiant pagrindinio filosofijos klausimo pirmąją pu­
sę, agnosticizmas,- sprendžiant antrąją jo pusę, nuvedė šį tiksliųjų moks­
lų atstovą į religijos glėbį. O. Pūdymaitis patarinėjo gydytojams praktiš­
kos psichologijos ieškoti šventraštyje ir apskritai krikščioniškosios bei kitų 
religijų kūrėjų raštuose, susidaryti bendriausias pažiūras į mediciną (me­
dicinišką pasaulėžvalgą) su religijos pagalba. 
Granitinis pagrindas, į kurį atsimušdamos dužo idealistinės bangos, 
buvo stichinis, arba gamtamokslinis, materializmas, kurio laikėsi didžioji 
Medicinos fakulteto darbuotojų dauguma. Leninas gamtamoksliniu mate­
rializmu vadina „stichišką, neįsisąmoninamą, neapiformintą, filosofiškai 
nesąmoningą didžiulės gamtininkų daugumos įsitikinimą objektyviu išori­
-nio pasaulio realumu, kurį atspindi mūsų sąmonė" 6. 
Viena iš svarbiausių mokslinių teorijų, kuria rėmėsi gamtininkai, kur­
dami savo pasaulėžiūrą, buvo darvinizmas. Jis įrodė ne tik gyvosios gam­
tos procesų objektyvumą, materialumą, bet ir jų vystymąsi, dialektinį ryšį. 
Darvinizmas daugiausia nulėmė tai, kad stichinis gamtininkų materializ­
mas buvo glaudžiai susijęs su stichine dialektika, su vystymosi idėjų tai­
kymu, nagrinėjant tiek pačią gyvąją gamtą, tiek perėjimus iš vienos ma­
terijos judėjimo formos į kitą (gyvybės atsiradimą iš neorganinės gamtos, 
gyvulišką žmogaus kilmę). 
Kauno universiteto Medicinos fakultete dirbo nemažas gamtininkų 
būrys ir talentingai skleidė spaudoje materialistines pažiūras. Materialis­
til)es idėjas propagavo Jonas Kairiūkštis, Tadas Ivanauskas, Petras Avi­
žonis, Juozas I\upčinskas, V. Kuzma ir kiti. Buržuazinio viešpatavimo me­
tais Medicinos fakulteto medikai, biologai paskelbė nemaža darbų pasau­
lėžiūriniais klausimais. Iš jų galima paminėti J. Kairiūkščio veikalus 
„Gamtos mokslų filosofija" (1926) ir „Laisvosios minties ABC", P. Avižo­
nio knygelę „Gyvybė ir jos atsirądimas ant žemės" ( 1928), Dr. V. Kuzmos 
knygą „Zvilgsnis į biologinės krypties išvystymą klinikos ir praktikos me­
dicinos sąryšyje su atskirų audinių, mikrobų ir rtaujikų mikroskopiškais 
tyrimais" ( 1926). Nemaža 'straipsnių gamtamoksliniais pasaulėžiūriniais 
klausimais buvo paskelbta žurnaluose „Medicina", „Kultūra" , „Gamta" , 
„Jaunimas", laikraščiuose „Lietuvos žinios", ;,Lietuvos ūkininkas" ir kt. 
* * 
* 
Daugelio senosios kartos gydytojų pasaulėžiūra formavosi daugiau­
sia stiprioje pažangiosios rusų kultūros įtakoje. Toji įtaka griovė religi­
nius prietarus Rusijos aukštosiose mokyklose besimokiusio jaunimo sąmo­
nėje ir stiprino materialistinį-ateistinį pasaulio supratimą. Antai P. Ma­
žylis su meile prisimena dėstytas Rusijos ir kitose aukštosiose mokyklose 
studentams Mečnikovo fagocitozės teorijas, kurios, anot jo, buvo lyg .ir 
poezijos prošvaistė, spindulių žiupsnelis nuobodžiuose tų laikų patologijos 
5 Zr. O. Pūdymaitis, Sintetinė medicina.- „Medicina", 1934, p. 12. 
6 V. l. Leninas, Raštai, t. 14, Vilnius, 1952'. p. 325. 
7 Filosofija, VIII 97 
teorijose. P. Mažylis pabrėžia, kad „mūsų !!enėsniosios kartos gydytojams 
ir! gamtininkams Mečnikovo skelbtosios teorijos padėjo susiformuoti mate­
rialistin�i pasaulėžiūrai" 7• 
Kai kurie studentai medikai aktyviai dalyvavo revoliuciniame judėji­
me. Antai V. Lašas, studijuodamas Tartu universitete, buvo studentų de­
mokratinių organizacijų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas. Taryba 
·rengdavo mitingus, streikus, platindavo proklamacijas. Kartu su V. Lašu 
tuo metu Tartu universitete studijavo ir Karolis Požela. Su K. Požela as­
meniškai bendravo ir studentas medikas V. Kuzma. Apie tai„ kad R.usijos 
universite.tuose viMpatavusios materializmo idėjos stipriai veikė besimo­
kančius lietuvius studentus, su didžiausiu p�sipiktinimu kalbėdavo klerika­
liniai ideologai. „Dar gimnazijoje,- rašė kunigas J. Staugaitis,- nelai­
mingi mūsų vaikai dažnai jau nebetekdavo tikėjimo. Jei č,ia jo dar· bent 
kiek išlikdavo, tai R.usijos universitetuose, kame viešpatavo nihilizmo dva- · 
sia, mūsų studentai pasiduodavo galingai srovei" 8• 
. Lietuvos ·gamtininkų pasaulėžiūros formavimesi teigiamą vaidmenį 
suvaidino ir Vakarų Europos pažangiųjų mokslininkų darbai. Pavyzdžiui. 
T. Ivanauskas pabrėžia, kad jo materialistinei pasaulėžiūrai susidaryti 
ypatingai didelės reikšmės turėjo nenuilstamo, aistringo darvinisto He..c 
kelio kūryba . 
. Stichiniai materialistai skelbė, kad pasaulis yra materialus, kad ja-. 
me nėra jokių antgamtinių jėgų. J. Kupčinskas rašė: „Daug .yra prigim­
tyje įvairių reiškinių, bet jų pagrinde stovi tik du ir visuomet tie patys 
dalykai, fai medžiaga ir jėga" 9• J. Kairiūkštis teigė, kad visoje gamtojEį, 
tiek negyvojoje, tiek gyvojoje, veikia objektyvūs dėsningumai.. Zmogus 




Didžioji gamtininkų daugu.ma iš esmės teisingai sprendė pažinimo 
klausimus. J. Kairiūkštis teigė, kad žmogus gali pažinti gamtą ir jos 
dėsningumus. Tai įrodo technikos laimėjimai. Vienintelis tikras pažinimo 
įrankis yra mokslas. Dėl to jokių kitų pąžinimo įranki.ų ieškoti nereikia. 
Galimybė pažinti pasaulį nereiškia, kad visi sudėtingi procesai gam­
toje gali būti iš karto atskleisti, kad. tiesa iš k&rto gali būti atrasta. Moks­
lininkai „nemano,- rašė J. Kairiūkštis,- kad jų rankose randasi visa 
teisybė ištisai. Ne, jie žino„ kad tiktai valdo tos teisybės skeveldromis"10. 
Gamtos reiškinių pažinimas, teisingai aiškino gamtininkai, yra su­
dėtingas procesas, kuriame einama iš nežinomybės į gilesnį žinojimą. Bet 
kurioje gamtos srityje yra aibė neišspręstų klausimų, kurie, mokslui vys­
tantis, sėkmingai aiškinami. „Ar imsime raumenų susitraukimo mechaniz­
mą, ar nervų laido esmę, ar ekskrecijos ir sekrecijos reiškinius, ar chemi­
nę protoplazmos medžiagos struktūrą, visur rasime dar neišspręstų da­
lykų. Tačiau nėra tuo tarpu įtikinamo pagrindo sakyti, kad visi šitie da­
lykai niekuomet nebus išaiškinti monistiškai. Atvirkščiai, kuo labiau plė­
tojasi gamtos mokslas, tuo mažiau belieka gamtoje vietos mistiškiems 
dalykams." 11 Apsiginklavę teiginiais apie pasaulio materialumą, objekty­
vų dėsningumą, apie galingą mokslinio pažinimo jėgą, gamtininkai drą­
siai sprendė gamtos mokslo problemas, turinčias svarbią pasaulėžiūrii:ię 
reikšmę. 
7 Prof. P. Mažylis. Mečnikovo mokslo reikšmė medicinai.- Kn.: !. Kupčinskas, 
P. Mažylis, !. Sopauskas, :i. l. Mečnikovas, K.. 1947, p. 69 . 
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. 8 Paneupis, Tikyba ir moksla,s, 1928, p. 4-5. 
e Kupčinskas !., Kaip mes pažįstame pasaulį.- „Lietuvos ūkininkas", 1927, Nr. 31. 
10 Gyd. Jonas Kairiūkštis, Gamtos mokslų filosofija, Tauragė, 1926, p. 5. 
11 Prof. P. Avižanis, Gyvybė ir jos atsiradimas ant žemės, �-· 1928, p. 32-33. 
Viena iš tokių, problemų yra gyvybės esmė ir kilmė. P. Avižonis, J.. Kai· 
riūk�tis parodė, kad gyvybės esmę sudaro medžiaginiai procesai, kad gy· 
vuose organizmuose esti tie patys cheminiai elementai, kurie sutinka�i 
negyvajame pasaulyje. Sie medika1 teisingai aiškino, kad pirmieji gyvy· 
bės daigai atsirado iš neorganinių Junginių. 
· . 
Gamtininkai materialistai ryžtingai kritikavo vitalistines, ir religines 
pažiūras į gyvybės esmę. J. Kairiūkštis teigė,' jog vitalistų 'pažiūros apie 
nematerialių, paslaptingų jėgų buvimą gyvuose organizmuose remiasi ag­
nosticizmu, pesimistiniais pranašavimais, kad mokslui niekad nepavyks su­
vokti gyvybės esmės. Vitalistų klaida yra ta, kad jie kinų siena atskiria 
gyvąją ir negyvąją gamtą, skelbia, jog gyvybė esanti visiškai autonomiš­
ka sritis, kurioje veikiančios ypatingos, negyvajai gamtai svetimos jėgos. 
J. Kairiūkštis įtikinamai parodė, kad religinis gyvybės kilmės aiškini­
mas dievo kūrimo aktu nieko bendra neturi su mokslu. „Juk aiš.kinimo vie­
ton,- rašė jis,- ji pakiša stebuklo sąvoką, t. 'y. reiškinio, išeinančio iš 
gamtos dėsnių ribų ir nesuprantamo žmogaus protui. Si sąvoka neturi tei­
sės įeiti į mokslą, nes pati ji reiškia aiškinimo ir tuo patim pačio mokslo 
neigimą." 12 
Didelį dėmesį Kauno universiteto Medicinos fakulteto darbųotojai sky­
rė gyvosios gamtos evoliucijos problemai. Gamtininkai labai vertino Dąr­
vino evoliucijos teoriją. J. Kairiūkštis, aiškindamas Darvino teorijos trium­
fo priežastis, nurodė, kad ši ;,teorija slėpė savyje gilią filosofinę idėją, · 
ankštai supintą faktais. Darvino idėjos pasirodė tikru raktu gyv:os gam­
tos plėtofei aiškinti" 13• Pažangus gamtininkas atrėmė klerikalų teigimus, 
jog darvinizmas - tai ne mokslinė teo[ija, o neįrodyta hipotezė. Jis· tvir­
tino, kad „evoliucijos mokslas savo bendrais principais ir dideliu atskirų 
faktų skaičiumi nėra tai hipotezė„ bet tyrimais patikrintų f,aktų teiki­
mas" 14• Anot J. Kupčinsko, „Darvino teorija davė pagrindo visuomenei 
susidaryti naują pasaulėžiūrą, o mokslininkams biologams nurodyta nau­
ja darbo linkmė" 15. 
Ypatingų nuopelnų, skleisdamas darvinizmo idėjas buržuazinėje Lie­
tuvoje1 ·turėjo T. Ivanauskas. Tai rei,kia pažymėti, turinf galvoje tą fak­
tą, kad klerikalai plačiai kovojo prieš darvinizmą. Didžiojo anglų biologo 
mokymo dėstymas vidurinėje mokykloje buvo uždraustas. Kunigai, pri­
žiūrėdavę auklėjimo darbą mokykloje, persekiodavo net nedrąsius moky­
tojų mėginimus moksliškai aiškinti biologijos klausimus. Nepaisydamas 
siautusios klerikalinės reakcijos, T. Ivanauskas tiėk spaudoje, tiek savo 
paskaitose studentams karštai propagavo evoliucijos teorij'ą. Jis išugdė 
nemaža aistringų darvinistų, kurie Tarybų Lietuvoje sėkmingai' dirba 
mokslinį ir pedagoginį darbą. , . · 
· 
Medicinos· fakuJteto kolektyvas neparėmė Ę. Landau anti darvinisti­
nių-metafizinių idėjų ir davė joms griežtą atkirtį. Kritikuodamas Landau 
teiginius, P. Avižonis įtikinamai pagrindė rūšių kintamumą. Jis nurodė. 
jog „rūšių kintamumu, be kita ko, verčia mus tikėti ir paleontologija, kuri 
mums žemės istorijos , lapuose žinduolius parodo vėliau už amfibijas, 
žmogų vėliau už žl'iiduolius. Absoliutaus rūšių pastovumo mintį griauna 
ir homologinių ir rudimentarinių organų buvimas" 16• Zinomas Lietuvos 
okulistas, t.aip pat prieštaraudamas Landau, parodė, jog gyvūnijos evoliu­
cijoje esama pažangos, jog yra pažangos kriterijus. „Gyvijai rūšiuoti į 
12 Gyd. Jonas Kairiūkštis, Gamtos mokslų filosofija, p. 33. 
1a Ten pat, p. 12. · -
14 Ten pat. · 
. 15 !. Kupčinskas, Evoliucijos mokslas ir genetika.- „Lietuvos -žinios"; 1933, Nr. 161. 
16 Prof. P. Avižonis, Kelios pastabcfs dėl prof. A. Landau „Biologiškosios reliatyvy-
bės teorijos";- „Medjcina", 1928, p. 338. . 
aukštesnes ir žemesnes rus1s paprastai imamas lyginimo pagrindų or-
ganizmo iĮ atskirų organų diferencijavimo laipsnis." 11 . 
Teigiamu reiškiniu pažangiųjų mokslininkų . teorinėje veikloje reikia 
laikyti tai, kad jie liko ištikimi darvinizmui mendelizmo-veismanizmo ša­
lininkų puolimo akivaizdoje. Buržuazinėje Lietuvoje klerikaliniai ideolo­
gai ir E. Landau kovoje prieš darvinizmą plačiai naudojo genetiką, sten­
gėsi įrodyti, kad Mendelio darbai bei Hugo de Frizo mutacijų teorija, 
griaunanti evoliucijos teoriją, paneigia pažangų vystymąsi gyvojoje gam­
toje. Savo straipsnyje „Evoliucijos mokslas ir genetft.rn", atspausdintame 
1933 metais laikraštyje „Lietuvos žinios", J. Kupčinskas pabrėžė darvi­
nizmo gyvybingumą, nurodydamas, jog genetika jokiu būdu nepaneigia 
didžiojo anglų biologo atrastų gyvosios gamtos vystymosi dėsnių. Lie­
tuvos pažangiųjų medikų idėjos, pareikštos daugiau kaip prieš 30 metų, 
tebėra aktualios ir mūsų dienomis. 
· 
Evoliucijos šalininkai (T. Ivanauskas, J. ·Kairiūkštis ir kt.) papulia­
rino Darvino žmogaus kilmės teoriją, įrodinėjo, kad gyvuliška žmogaus 
kilmė - tai ne hipotezė, spėliojimas, o biologinis faktas, kurį patvirtina 
naujai atskleidžiami duomenys. 
· 
. 
Stichiniai materialistai parodė, kad mokslinis žmogaus kilmės aiškini­
mas nesuderinamas su religinėmis pasakomis apie dievišką homo sapiens 
sutvėrimą. J. Kairiūkštis demaskavo teologo Vasmano pastangas suderinti 
darvinizmą ir bibliją. (Vasmanas teigė, kad žmogaus kūnas galėjo išsi­
vystyti iš kitų gyvių, o sielą būtinai sutvėrusi dievybė.) „Toks darbas,-­
rašė J. KairiūkšHs, turėdamas galvoje Vasmano samprotavimus,- yra vis 
tiek iš anksto nepasisekimui nulemtas žygis . . .  Juk religijos kūrinys su ta 
nepaprasta reikšme, kurios ji duoda žmogui ir žemei pasaulyje, su Bibli­
jos legendomis ir stebuklais, kur dievas, angelai ir velniai bendrauja su 
žmonėmis ir kišasi į asmens ir tautos gyvenimą ir kurie užtat dažnai taip 
naiviai atrodo kritingam protui,- yra taip sustingęs ir sukietėjęs, kad 
joks jų aiškinimas negali išgelbėti religijos padavimų." 18 
Stichiniai materialistai teisingai suprato mąstymą kaip aukštai orga­
nizuotos materijos savybę, parodė, kad žmogaus sąmonė išsivystė iš gy­
vulių psichikos. J. Kafriūkštis rašė, kad „psichiniai procesai, kurie sudaro 
sąmonės turinį, eina iš galvos smegenų veikimo''. 19• Panašiai aiškino šį 
klausimą J. Kupčinskas. „Smegenys,- rašė jis,- yra toji mašina, kurioje 
gimsta mintys, svajonęs, troškimai." 20 • 
Daug pasidarbavo Medicinos fakultetas, populiarindamas Pavlovo mo­
kymą. Materialistinį didžiojo rusų fiziologo mokymą talentingai dėstė sa­
vo paskaitose prof. V. Lašas. Per paskaitas jis demonstruodavo Pavlovo 
bandymus. Medikai L. Gutmanas, J. šopauskas reikiamai įvertino Pav­
lovo nuopelnus gyvulių psichikos tyrimo srityje. „Pavlqvo didžiausias nuo­
pelnas mokslo atžvilgiu yra tas,- rašė L. Gutmanas,- kad jis įvedė 
tvarką ir. objektingumą srityje, kur iki jo viešpatavo chaosas ir sau­
valiavimas. Turiu galvoje gyvulių psichologiją arba jų aukščiausią psi­
chikos veiklą." 21 J. šopauskas pabrėžė, kad Pavlovas sukūrė mokslą apie 
sąlyginius refleksus, „kuris davė naują ir visiškai objektingą metodą gy­
vulių psichikai tirti" 22• Kalbėdamas apie nervų veiklos sutrikimo prie­
žastis, L. Gutmanas pažymėjo, kad Pavlovo grynai fiziologinė teorija 
jas. geriau išaiškina, negu ultrapsichologinė Froido teorija. 
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17 Ten pat. 
18 Gyd. Jonas Kairiūkštis, Gamtos mokslų filosofija, p. 9. 
19 Ten pat, p. 46. 
20 J. Kupčinskas, Siela ir medžiaga.- „Lietuvos ūkininkas", 1927, Nr. 18. 
21 L. Gutmanas, Didįjį mokslininką atsiminus.- „Medicina", 1936, p. 412. 
22 J. Sopauskas, Ivap Petrovič Pavlov.- „Gamta", 1936, Nr. 3, p. 154. 
Pažangieji gamtininkai kritikavo religinę moralę. J. Kairiūkštis nu­
rodinėjo, kad tikroji moralė negali turėti nieko bendra su religijos skel­
biamomis amžinomis elgesio taisyklėmis. Jis aiškino, kad religija šimt­
mečiais ugdė neapykantą, prietarus, kurių atmosferoje degė inkvizicijos 
laužai ir buvo naikinami kultūros ir civilizacijos pasiekimai. J. Kairiūkš­
tis teisingai spėliojo apie moralės priklausomumą nuo visuomenės. 
Tačiau stichiniam materializmui būdingi esminiai trūkumai, aiški­
nant tiek gamtą, tiek visuomeninius reiškinius. Vienas iš pagrindinių 
stichinio materializmo trūkumų, aiškinant biologinius reiškinius, yra jų 
specifikos nesupratimas. Stichiniai materialistai akcentuoja negyvosios ir 
gyvosios gamtos panašumus, o ne skirtumus. Antai P. Avižonis manė, 
kad negyviems daiktams yra būdingi gyvybės požymiai. Ypač daug gy­
vybės požymių esą kristaluose. J. Kairiūkštis teigė, kad visus gyvybės 
reiškinius galima suvesti į fizikos ir chemijos dėsnius. 
Esminis stichinio materializmo trūkumas yra žmogaus specifikos ne­
supratimas. J. Kairiūkštis teigė, kad žmogus yra tokia sistema, kurioje 
viešpatauja tie patys dėsniai, kaip ir kituose gyviuose, kad žmogaus są­
monė skiriasi nuo kitų gyvūnų psichikos ne rūšim (kokybiškai) , o tik 
išsivystymo laipsniu (kiekybiškai) . 
Nesuprasdami žmogaus ir gyvūnų kokybinio skirtumo, gamtininkai 
pervertino paveldimumo vaidmenį žmogaus gyvenime. Jie teigė, kad žmo- . 
gus paveldi ne tik fizinę struktūrą, ligas, bet taip pat ir 'psichines sa­
vybes. bei socialinius bruožus (gabumus, n'u'sikalstamumą, paleistuvystę, 
girtuokliavimą) . Tik vienas kitas medikas teisingiau sprendė paveldimu­
mo ir aplinkos santykio klausimą. Antai A. Jurgutis nurodydavo, kad vai­
ko fizinis subrendimas priklauso tiek nuo paveldimumo, tiek nuo visuo­
meninių veiksnių. Prie jų jis skyrė krašte buvusias ekonomines, sociali­
nes, moralines sąlygas bei papročius. A. Jurgutis pasisakydavo prieš fizi­
nį kaimo vaikų perkrovimą, neigiamai veikiantį jų augimą ir vystymąsi. 
„Mūsų. ūkininkas,- rašė jis,- žino, kad netinka kinkyti į vežimą kume­
liuką, kol jis nėra visai išaugęs į arklį, tuo tarpu to paties ūkininko vai­
kas dirba fizinį darbą beveik nuo to amžiaus, kai tik paeina." 23 
Visuomenės biologizavimas, į kurį buvo linkę gamtininkai, sudarė 
palankią dirvą plisti eugenikai - mokymui, kuris skelbia, kad galima 
vien biologinėmis priemonėmis - pilnaverčių individų atrankos būdu -
sukurti fiziškai sveikų ir gabių žmonių kartą. Ypač karštai eugeniką ir 
jos siūlomas priemones propagavo J. Blažys, O. Pūdymaitis, V. Bendora� · 
vičius. Medicinos fakultete L. Gutmanas rimtai kritikavo psichinių ligo-· 
nių sterilizaciją. Tačiau ši kritika nebuvo nuosekli. Visaip neigdamas šios 
priemonės taikymą psichiniams ligoniams, jis siūlė ją vartoti prieš ne­
pataisomus nusikaltėlius, kuriuose, anot jo,· pasireiškia ir degeneracijos 
žymių. Tiesa, vėliau jis šiuo klausimu užėmė teisingas pozicijas. 
Stichinis materializmo pobūdis buvo viena iš priežasčių, sąlygojusių 
gamtininkų bejėgiškumą teisingai vertinti įvairias reakcines filosofines 
teorijas, sukeldavo terminologinę painiavą. Antai J. Kairiūkštis tapatino 
materializmą su pozityvizmu, P. Avižonis aiškino, kad šalia vitalizmo ir 
mechanistinio materiali�mo esanti dar viena pagrindinė pasaulėžiūra -
panteizmas. Buržuazinio viešpatavimo metais gamtininkų darbuose galima 
rasti idėjų, paimtų iš rasizmo, froidizmo, energetizmo arsenalo. 
Tačiau dėl šių trūkumų negalima nepastebėti teigiamųjų pusių. Sti­
chinių materialistų veikla, skleidžiant mokslinę pasaulėžiūrą, atliko teigia­
mą vaidmenį ideologiniame buržuazinės Lietuvos gyvenime. Pirma, jie 
duodavo atkirtį tuo metu viešpatavusiai religinei pasaulėžiūrai. Kleri-
23 A. Jurgutis, Vaikų fi�inio plytėjimo kontrolės reikalu . .:_ „Fiziškas auklėjimas", 1939, Nr. 10, p. 27. 
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kalams nepavyko palenkti gamtininkų į savo pusę. Antra, ·stichinio ma­




Propaguojant materialistinę pasaulėžiūrą, Kauno Medicinos institu­
te naujas etapas prasidėjo· Tarybų valdžios metais. Marksistinės filosofi­
jos įsisavinimas, ypač senesniosios inteligentijos tarpe,- sudėtingas pro­
cesas, pilnas prieštaravimų, kovos tarp nauja ir sena. Tačiau tenka pa­
žymėti, kad tarybinės santvarkos metais šis procesas vyko daugiau ar 
mažiau sklandžiai. Didelis Komunistų partijos rūpinimasis senąja inteli­
gentija, vis platesnis medikų įtraukimas į aktyvią. visuomeninę veiklą, taip 
pat buržuazinės santvarkos metais susiklosčiusios materializmo· tradici­
jos pagreitino marksistinės filosofijos įsisavinimą. Palyginti greitai ir 
tvirtai dialektinio materializmo pasaulėžiūrą įsisavino profesoriai Lašas, 
Kupčinskas, Abraitis ir daugelis kitų. Senąją medikų gvardiją papildė 
jaunos kūrybinės jėgos, išėjusios moksfus ir apginkluotos moksline pasau­
lėžiūra· jau tarybinėse aukštosiose mokyklos�. 
Tarybų valdžio.s metais .susidarė palankiausios sąlygos, mokslinei pa­
saulėžiūrai propaguoti plačiose gyventojų masėse. Naujoji santvarka su· 
darė inteligentijai tokias sąlygas skleis.ti politines ir mokslines žinias 
liaudyje, apie kurias buržuazinio viešpatavimo metais ir svajoti nebuvo 
galima. · · . · 
· Tarybų Lietuvoje Medicinos instituto kolektyvas gali atvirai, nebi­
jodamas ta�sybininkų kritikos ir nepalankumo, skleisti m.aterialistines pa­
žiūras, gali su dfdeliu moraliniu pasitenkinimu vykdyti geriausių Lietu­
vos inteligentų svajonę šviesti liaudį. Jeigu buržuazinėje Lietuvoje ma­
terialistinių pažiūrų skleidimo nerėmė of icial,ios valstybinės įstaigos, tai 
tarybiniu laikotarpiu partija ir vyriausybė visokeriopai skatina skleisti 
liaudyje mokslines žinias. Pakanka pažymėti, kad dabar vien žurnalas 
„Moks'las ir gyvenimas", kuriame dažnai rašo Medicinos instituto dar­
buotojai, l�idžiamas 145 000 egzempliorių tiražu, o laikraštis' „Kauno tie­
sa", kuriame taip pat medikai aktyviai bendradarbiauja,- 50 000 egzemp­
liorių tiražu. 
Tarybų valdžios metais Kauno--Medicinos instituto darbuotojai pa­
rašė visą eilę knygų ir brošiūrų pasaulėžiūros -klausimais, Iš jų paminė­
tini: ateistinių ·straipsnių rinkinys „Apie gamtą, žmogų ir dvasią" (1964), 
kuriame paskelbti profesorių V. Lašo, J. Kupčinsko, B. Abra:ičio, docentų 
A. Arnastausko, A. Urbono, A. Jurgučio, A. Vitkaus ir kitų autorių straips­
niai; stamboka T. Ivanausko monografija „Gyvybės ·raida" (1958), skir­
ta darvinizmo populiarinimui; A. Jurgučio brošiūra „Medicina ir religi­
ja" (1962); V. Lašo brošiūra „Miegas ir sapnai" (1955), A. Milašienės 
brošiūra „Bažnyčia - ligų šaltinis" ( 1963), Vikonytės-Vasiljevienės bro­
šiūra „Religinės apeigos ir higiena" ( 1964), V a:ičiuvėno brošiūra „Me­
dicina ir religija - nesutaikomi priešai" ( 1964), A. Vileišio brošiūros 
„Medicina kovoje su prietarais" (1956) ir „Mirties biologinės' priežas­
tys" (1958), J. Kupčinsko, J. Sopausko, P. Mažylio brošiūra „l. l. Mečni­
kovas" ( 1947) ir kt. Gausūs Medicinos instituto dąrbuotojų straipsniai pa­
saulėžiūriniais klausimais ·pasirodo laikraščiuose, žurnaluose, mokslo 
darbuose. · ' . 
Tarybų valdžios metais prigijo ir plačiai išsivystė paskaitinė moks­
linių žinių skleidimo forma, išaugo didelis mokslinių žinių aktyvių pro­
paguotojų ratas. Kauno Medicinos instituto dėstytojų kolėktyvas vien 
1966 metais perskaitė visuomenei 595 paskaitas, tame tarpe· 282 ateisti-
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nes. Buvo suruošti 23 teminiai vakarai, 12 alkoholikų teismų. Per radijo 
mazgus buvo· perskaityti 82 pranešimai. 
Tarybinės santvarkos metais žymiai pakito mokslininko vidinis gy­
venimas, mokslinės kūrybos :metodai. Vienu iš svarbių moksl�nės kūrybos 
bruožų socialistinėje visuomenėje tapo kolektyvizmas. Paprastai moks­
liniai darbai, kol jie išvysta dienos šviesą, svarstomi kolektyvuose -
katedrose, mokslinėse konferencijose, teoriniuose seminaruose. Toks ko­
lektyvinis svarstymas yra socialistinių draugiškų santykių išraiška. Jis 
apsaugo nuo didesnių klaidų, kurios pasitaiJrn, kai mokslininkas individua­
liai, su nieku nesitardamas, prabyla visuomenei. Rimtas Medicinos insti­
}:uto kolektyvinio darbo vaisius yra ateistinio darbo aukštojoje mokykloje 
sistema. Ją ruošiant, dalyvavo visos katedros, partinė organizacija ir 
mokslinė taryba. Priimtoje sistemoje_ nustatyti konkretūs ateistinio darbo 
uždaviniai, kuriuos sprendžia katedros, visuomeninės organizacijos, bib­
lioteka. 
Dialektinio materializmo įsisavinimas įgalino. medikus teisingai spręs­
ti visą eilę problemų, kurios domino gamtininkus ir buržuazinio viešpa­
·tavimo metais, sėkmingai įveikti stichinių materialistų pasaulėvaizdžio 
ribotumus. ' 
Prie tokių problemų priklauso gyvybės kilmė ir esmė (ją gvildena 
V. Girdzijauskas, B. Abraitis ir kt.). Remdamiesi dialektin.iu materializ­
mu, autoriai atskleidžia ne tik gyvosios ir negyvosios gamtos vieningumą, , .apie ką rašė ir stichiniai materialistai, bet taip pat parodo kokybinį gyvo­
sios ir negyvosios gamtos skirtingumą. Tačiau, priešingai vitalistams, 
kurie iš gyvybės specifikos daro išvadą, kad esanti nemateriali gyvybinė 
jėga, marksistiniai au,toriai įtikinamai parodo, kad šis kokybinis skirtu­
mas yra būdingas biologinei materijos judėjimo formai. V. Girdzijausko 
ir B. Abraičio darbuose kritikuojamos religinės ir idealistinės pažiūros 
· j gyvybės kilmę bei esmę. 
Zymiai plačiau ir giliau, negu buržuaziniais laikais, Medicinos insti-
. tuto darbuotojai (T. Ivanauskas, J. Kupčinskas ir kt.) populiarina gyvo­
sios gamtos ev9liuciją. Savo knygoje „Gyvybės raida", pranešimuose bei 
straipsniuose, T. Ivanauskas plačiai populiarina Darvino evoliucijos teo­
riją, kritikuoja religines pažiūras į gyvąją gamtą (kfeacionizmą). 
Tarybiniu laikotarp�u moksliškai aiškinama žmogaus kilmės proble­
ma (J. Nainys, A. Jurgutis ir kt.), įveiktas stichinio materializmo ribotu­
mas, reiškęsis žmogaus ir gyvūnijos kokybinio skirtumo nesupratimu, mo­
kamai kritikuojamos religinės pažiūros. tuo klausimu. Kritikuodamas kle­
rikalus, .J. Nainys rašo: „Zmogus didesnis ir pranašesnis už visus kitus 
gyvūnus ne „nemirtinga siela" .. , o sąmoningu kūrybiniu darbu" 24• Aiš­
K.indami žmogaus kilmę, tarybiniai medikai remiasi genialiomis Engelso 
idėjomis apie lemiamą, darbo vai-dntertį beždžionės sužmogėjimo procese. 
Tarybiniai- medikai (V. Lašas, A. Jurgutis, V. Vaičiuvėnas, A. Vilei­
:šis ir kt.) plačiai ir visapusiškai sprendžia mąstymo esmės problemą. 
Remdamiesi Pavlovo ir kitų autorių darbais, Kauno Medicinos instituto 
propagandistai savo brošiūrose ·bei , straipsniuose nagrinėja mąstymo 
priešistorijį - gyvūnų instinktus, įgūdžius, sąmonės vystymąsi visuome­
nėje, moksliškai aiškina įvairius slėpiningus reiškinius, kuriais mėgsta 
·spekuliuoti klerikaliniai autoriai (miegą, sapną, hipnozę, letargiją, fona­
·tizmą). Remdamiesi mokslu, gamtininkai demaskuoja religinius vaizdi· 
nius apie nematerialią sielą, kritikuoja spiritizmą, parodo, . kad smegenys, 
V. Lašo žodžiais tariant, yra sielos laboratorija. 
24 l. Nainys, 
'zmogaus kilmė.- Rink.: „Apie gamtą, žmogų ir dvasią", V„ 1964, 
:p, 75. 
Medicinos instituto darbuotojai daug vietos skiria naujoms pr.oble­
moms, kurios beveik visai nebuvo nušviečiamos buržuaziniu laikotarpiu. 
Bene didžiausio dėmesio susilaukė problema „Medicina ir religija". Ją 
gvildena didelis medikų būrys (J. Kupčinskas, A. Vileišis, A. Jurgutis, 
Vikonytė-Vasiljevienė, V. Vaičiuvėnas, A. Milašienė, A. Urbonas, T. šiur­
kus, V. Girdzijauskas ir kt.). šią problemą nagrinėja ir studentų moksli· 
niai būreliai. 
Ginkluoti moksline pasaulėžiūra, medikai plačiai gvildena mūsų ta­
rybinėje ateistinėje literatūroje mažai nagrinėtą klausimą - medicinos 
ir religijos priešingumą. Jie nurodo, kad medicina ir religija iš esmės 
skirtingai aiškina ligų priežastis, re.miasi skirtingu priėjimu prie reiš­
kinių. Kartu parodoma, kad medicina teikia ypač daug medžiagos ateis­
tinei propagandai. 
Medikai nagrinėja religijos priešingumą ne tik medicinai apskritai, 
bet ir konkrečioms jos šakoms (higienai, mikrobiologijai, chirurgijai) , pa­
rodo įvairių religinių apeigų ir tradicijų žalą žmogaus svei)rntai. Pami­
nėtinas Vikonytės-Vasiljevienės vadovaujamas studentų 1962 metais atlik­
tas tyrinėjimas. Studentai ištyrė švęstą vandenį ir sanitarinę vandens 
indų būklę trylikoje bažnyčių. Gauta medžiaga buvo panaudota ateisti­
nei propagandai. Kauno bažnyčių švęstą vandenį tyrė instituto ateisti­
nio studentų būrelio nariai ir 1958 metais. 
Medikai moksliškai aiškina kai kuriuos ligonių pagijimo „šven­
tosiose" vietose atvejus, parodo, kad tokio pagijimo priežastys yra ne 
stebuklingas antgamtinių jėgų veikimas, o žmogaus psichikos ypatybės. 
Kauno medikų darbuose daug dėmesio skiriama gyvybės ir mirties klau­
simui, nušviečiami naujausieji mokslo laimėjimai, atgaivinant mirusius 
klinikine mirtimi, parodoma tokių laimėjimų reikšmė kovai su religinė­
mis dogmomis apie pomirtinį gyvenimą, apie nemirtingą sielą. 
Aiškindami medicinos ir religijos priešingumą, medikai ateistai pa· 
naudojo istorinę medžiagą. Jų darbuose plačiai nušviesta religijos kova 
prieš mediciną vergovinėje, feodalinėje ir kapitalistinėje santvarkose. Ver­
tingi yra J. šiurkaus darbai, gvildenantieji bažnyčios ir sveikatos apsau­
gos santykius feodalinėje ir buržuazinėje Lietuvoje. Remdai;nasis turtinga 
faktine medžiaga, J. šiurkus griauna klerikalinių· autorių teigimą, kad ka­
talikų bažnyčia, girdi, didžiai rijpinosi liaudies sveikatingumu, kad ji visą 
laiką kovojusi prieš girtuokliavimą. 
šiuo metu ypač aktualu yra ne tik parodyti medicinos ir religijos ne­
suderinamumą, bet ir apibendrinti medicinos įstaigų ateistinio darbo for­
mas ir metodus. šis darbas institute jau pradėtas.· Reikia· pažymėti, kad 
šioje srityje medicininė visuomenė laukia iš Kauno Medici11os · instituto, 
mokslininkų daugiau darbų. 
Instituto darbuotojai stengiasi gvildenti ir kitus ateizmo, klausimus: 
religija ir moralė, religija ir mokslas (tame tarpe,. tikinčiųjų mokslininkų 
problema), chemija ir religija ir kt. 
Pažymėtina, kad medikai neapsiriboja vien religijos kritika. Jie mė­
gina iš dia.lektinio materializmo pozicijų kritikuoti paplitusias kapitalisti­
niame pasaulyje idealistines, reakcines teorijas. Antai A. Jurgutis tarybi­
niu I.aikotarpiu duoda išplėstinę rasizmo kritiką, kurią pradėjo dar. bur­
žuazinėje Lietuvoje. J. Kupčinskas giliai kritikuoja froidizmą, psichoanali­
tikų pažiūras į sapnų, neurozių kilmę, įtikinamai parodo, jog Froidas klysta, 
pervertindamas lytinio instinkto reikšmę žmogaus gyvenime. J. Mažylis 
nagrinėja „fiziologinio" idealizmo vystymosi istoriją nuo Miulerio iki šių 
dienų ir parodo to mokymo klaidingumą. 
Iš kitų problemų, nagrinėjamų Kauno Medicinos institute, galima nu; 
rodyti medicininės. etikos problėmą (J. Kupčinskas). Reikia pažymėti, kad 
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šis klausimas mažai gvildenamas netgi sąjungmm mastu. Turint galvoje 
jo aktualumą, reikia tikėtis, kad jis susilauks ateityje didesnio dėmesio. 
Iš, trumpos apžvalgos matome, kad Kauno Medicinos institutas turi 
tvirtas materialistines tradicijas, kurios visapusiškai vystomoą ir pratur­
tinamos. 
Įteikta I<auno Medicinos institutas 
Filosofijos ir mokslinio 
komunizmo katedra 
1965 m. lapkričio mėn. 
MATEPHAJJHCTHIJECKHE TPA,ll,HU.HH 
KAYHACCKOfO ME,ll,HlJ.HHCKOfO HHCTHTYTA 
11. 3 AI< e A e 
Pes10Me 
l. B HCTopmi: KayHaccKoro MeJJ.HUHHcKoro HHCTHTYT� BhIJJ.eJUIIOTCH JJ.Ba 
nep'HO)J.a: nepHO)J. 6ypMya3HOrO fOC llO)J.CTBa H COBeTCKHH nepHO)J.. 3TH )1.Ba 
nepHo.na xapaKTepH3YIOTCH H KaųecTBeHHb!MH OTJIHŲHHMH B o6JiaCTH cĮ}H· 
JIOCO<ĮlHH. 
2. B nep110JJ. 6ypMya3HOro rocnoJJ.CTBa B cTeHax MeJJ.HUHHCKoro <Įla­
KYJibTeTa KayHaccKoro yHHBepCHTeTa npoHCXOJJ.HJia 6opb6a MeMJJ.Y MaTe· 
p11aJ1H3MOM H H)J.eaJIH3MOM. 11)1.eaJIHCTHŲeCKHe B3fJIH)J.bl B 6HOJ!OfHH OTCTali· 
BaJIH: OT)J.eJibHble ecTeCTBOHCilb!TaTeJIH: Ji Me)J.HKH: aHTHJJ.apBHHHCT JlaHJJ.ay 
(6tto.liornųecKyIO Teopmo peJIHTHBH3Ma), CTy.nttMa:ihttc (BHTaJIH3M). . 
3. CToJJ.aBJIHIOI.Uee 6oJtbWHHCTBO ecTecTBeHHHKOB CTOHJIO Ha n03HUHHX 
ecTeCTBeHHO·HCTOpttiiecKoro MaTepttaJIH3Ma. CTpeJJ.CTaBHTeJIH eCTecTBeHHO­
HCTopttųecKoro MaTepttaJI.H3Ma (HsaHaycKac, Kaii:pIOKillTHC, AsHMOHHC, 
KynųttHq<ac H JJ.p.) 6opoJIHCb npoTHB pemffH03HO·HJJ.eaJ111cn1ųecK11x B3fJIH­
)IOB B 6H:OJ!OfHH, OTCTaH:BaJIH: .rr.apBHHH3M, MaTepttaJIH:CTH:ŲeCKH pewaJIH: npo-
6JieMbl npoHCXOM)J.emrn )i{H3HH, 3BOJIIOUHH )!{JiBOH npttpOJJ.bl, npOHCXOM)J.e· 
HHH ųeJIOBeKa, cyLUHOCTH ųeJIOBeųecKOfO MbllllJieHHH. 0T)J.eJibHble Me,lI.H:KH 
(fyTMaHac, lllonaycKac) nponaraH.rr.ttposaJIH yųeHHe CTaBJIOBa. PH.rr. MeJJ.H­
KOB (IOpryTHC, Baii:ųIOHac) KpHTHKOBaJI pactt3M, eBTaHa3HIO. 
4. EcTeCTBeHHO·HCTopttųecKHH MaTepttaJIH3M ecTeCTBOHCilbITaTeJieii: Me­
.lI.HUHHCKoro <ĮlaKyJihTeTa KayHaccKoro yHHBepcttTeTa He 6b1J1 cso6o.rr.eH OT 
cephe3HhIX He.rr.ocTaTKOB. 0TJJ.eJihHbie CTHXHHHbie MaTep11aJ1HCTb1 He nOHHJIH 
KaųecTBe1rnoro OTJIHŲHH MHBOH npttpO.lI.bI O'J'. HeMHBoii: npttpOJJ.bI. EcTecTBo­
HCIIbITaTeJIH 6H:OJ!OfH3HpOBaJIH 061.UeCTBO. illttpOKO rrponaraHJJ.HpOBaJiaCb eB­
reHHKa. 0T)J.eJibHb!e CTHXHHHb!e MaTepHaJIH:CTbI He CMOrJIH H:36eMaTb BJIHH• 
HH.H 3HepreTH3Ma, <Įlpett)J.H3Ma. 
5. B coBeTCKHH rreptto.rr. ecTeCTBOHCilbITaTeJIH cTaplllero rroKoJieHH.H H 
MOJIO.lI.hie MeJJ.HKH KayHaccKoro MeJJ.HUHHCKoro HH<i.:THTyTa OBJ1a.rr.esaJ1H JJ.H­
aJieKTHųecKHM MaTepHaJIH3MOM. MapKCHCTCKa.H <ĮlttJioco<ĮlHH oKa3bIBaJia nJ10-
JJ.OTBOpHoe BJIHHHHe Ha pa6oTy ecTecTBeHHHKOB. BoJ1ee rny6oKo H i:iayųHo 
pa3pa6aTb1BaIOTC.H np06J1eMbl, KOTOpbie HHTepecoBaJIH: yųeHb!X Ji B 6ypMyas­
Hbiii: rrepHO.lI. �rrpOHCXOM,lI.eHHe )KJi3HH, �BOJIIOUH.H )KH:BOH rrpttpOJJ.bI, 'rrpo­
HCXOMJJ.eHHe ųeJIOBeKa, CYLUHOCTb ųeJIOBeųecKOfO Mb!WJiemrn). lllttpOKO rrpo­
rraraHJJ.HPYIOTC.H JJ.apsHHH3M H yųeHHe CTasJ10Ba (A6paii:THC, HsaHaycKac, 
Haii:Httc, Jlawac, IOpryTHC). BMecTe e TeM npeJJ.cTaBHTeJIH KaK cTapwero, 
TaK H MOJIO,lI.OfO IIOKOJieHHH ycneWHO paspa6aThIBaIOT PH.lI. HOBb!X rrpo6JieM. 
K HHM rnasHbIM o6pa3oM cJ1e.rr.yeT ornecTH cJ1e.rr.y10mtte: 
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«Me.D;HI.(HHa H peJIHrHH»: peJIHrH03Hble o6pH.D;bl H rHrHeHa, lKH3Hb H 
CMeP,Tb; MHKpū6HOJIOfHSI H peJIHrHH, oTpHI.(8TeJibH8H pOJib peJIHfl{H B HCTO­
PHH Me.D;HI.(HHbI eoo6w.e H e HCTūpHH Me.D;HI.(HHbl JlHTBbI B oco6eHHOCTH 
(KynąHHCKac, IOpryTnc, BuneifwHc; BafląioBeHac, Yp6oHac, BacHJibeBeee, 
. MHnaweee, H. IlIIOpKyc, T. III10pKyc H .11;p;); <«l>opMbI H MeTO.D;bI aTeHcTH� 
ąecKOH pa60Tbl epaąa» (IOpryTHC); «KpHTHKa H,D;eaJIHCTHtieCKHX 83rJISl.D;OB 
e 6HOJIOrHH H Me.D;HI.(HHe» (Kyn11uecKac, MalKHJIHc); «Bpa11e6Hasi .3THKa» 
(KyntIHHCKaC). 
6. KonneKTHB KayeaccKoro Me.D;HI.(HHCKoro HHCTHTyTa· ycnewHo npH­
MeHHeT IlOJIO:>KeHHSI .D;HaJieKTHąecKoro M8TepH8JIH3Ma B CBOeH ne.n;arornąe­
. CKOH, eayąeofl pa6oTe, neKI.(ROHHOH np0narae.11;e. 
